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Resumen
El estudio del empleo de materiales dida´cticos para la ensen˜anza y el aprendizaje de las
matema´ticas es un to´pico que ha tomado intere´s al interior de la comunidad de educadores
matema´ticos y, en consecuencia, como parte de su formacio´n dida´ctica, debe constituirse
en un punto de discusio´n y estudio por parte de los futuros docentes de Matema´ticas. En
esta medida, el Laboratorio de Dida´ctica de las Matema´ticas se constituye en un espacio de
formacio´n que le permite al futuro profesor experimentar un ambiente de aprendizaje en el
que se relacionen la actividad matema´tica y el uso de materiales, a trave´s de resolucio´n de
problemas, trabajo en equipo y diversas actividades de tipo investigativo. En este art´ıculo se
presenta un estado del arte sobre tales laboratorios y los avances en organizacio´n del Labora-
torio de Dida´ctica de las Matema´ticas del Departamento de Matema´ticas de la Universidad
Pedago´gica Nacional.
El Laboratorio de Dida´ctica de las Matema´ticas es un espacio acade´mico que permite, a trave´s
de los materiales o recursos educativos, generar conocimiento matema´tico desarrollando activi-
dades de cara´cter experimental y lu´dico, en un ambiente de micro sociedad cient´ıfica (Brousseau,
1986), donde prime, la formulacio´n y resolucio´n de problemas, el planteamiento de conjeturas, la
discusio´n, la socializacio´n de propuestas; en suma, el hacer matema´ticas. Para el caso de los futur-
os Licenciados en Matema´ticas y de los profesores en ejercicio se genera, adema´s, conocimiento
dida´ctico, a partir de la reflexio´n acerca de estas actividades matema´ticas, en relacio´n con el
aprendizaje de ellas en la escuela, y del estudio sobre la apropiacio´n y el uso pedago´gico de los
materiales y recursos dida´cticos.
El Laboratorio pretende proporcionar a los docentes y a los futuros maestros, una atmo´sfera en
la cual el contacto con el conocimiento, la experimentacio´n con materiales para la ensen˜anza y
el aprendizaje de las matema´ticas, la produccio´n de adaptaciones de los mismos, el disen˜o y la
creacio´n de nuevos materiales y la investigacio´n dida´ctica sean vivencias permanentes. De otra
parte, tambie´n se pretende que en este espacio, los usuarios se familiaricen con el uso de ayudas
tecnolo´gicas nuevas de manera tal que puedan explorar toda su versatilidad.
El Laboratorio de Dida´ctica de las Matema´ticas debe convertirse en un espacio que estimule
la creatividad de los futuros profesores de matema´ticas y de los maestros en ejercicio, que los
enfrente a la solucio´n de problemas interesantes, que les permita desarrollar sus habilidades
matema´ticas, dida´cticas y comunicativas en el desarrollo de actividades variadas de cara´cter
individual y colectivo, donde prevalezca la discusio´n de tipo acade´mico, la argumentacio´n y
la proposicio´n de diversas estrategias de solucio´n y que les proporcione ideas para abordar la
ensen˜anza de las matema´ticas, en su a´mbito laboral, con una perspectiva distinta a la ensen˜anza
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tradicional, rescatando ambientes de trabajo lu´dicos, interactivos, experimentales, pra´cticos,
dina´micos y motivantes para el aprendizaje de las matema´ticas en la escuela.
El Departamento de Matema´ticas de la Universidad Pedago´gica Nacional cuenta desde 1997 con
un laboratorio de dida´ctica de las matema´ticas, que se ha consolidado mediante un proyecto de
investigacio´n formativa, como un espacio acade´mico en el cual se propicia la reflexio´n sobre el
estudio, la ensen˜anza y el aprendizaje de las matema´ticas, a partir del uso y el conocimiento
de materiales dida´cticos y tecnolo´gicos para el aula de Matema´ticas. Con la ejecucio´n de este
proyecto se pretendio´, inicialmente, desarrollar una conceptualizacio´n acerca de los materiales
dida´cticos, en particular, aquellos con los que cuenta el laboratorio, hasta la consolidacio´n de
un espacio de formacio´n para los futuros profesores de matema´ticas, y profesores en ejercicio,
en el que se propicie el desarrollo de trabajos de grado, proyectos de investigacio´n y proyectos
de extensio´n para la comunidad usuaria de las matema´ticas.
Un estado del arte sobre laboratorios de matema´ticas o de su
dida´ctica
De acuerdo a las revisiones bibliogra´ficas realizadas en Internet y revistas especializadas, varias
instituciones de Educacio´n Ba´sica, Media y Universitaria han desarrollado experiencias de Labo-
ratorios de Matema´ticas o de Dida´ctica de las Matema´ticas. Se presentan en este documento
de manera ma´s detallada las propuestas ma´s cercanas a las condiciones del Laboratorio de
Dida´ctica del Departamento de Matema´ticas de la Universidad Pedago´gica Nacional, y que
aportaron ma´s referentes pra´cticos o teo´ricos para la consolidacio´n de tal Laboratorio como un
espacio acade´mico de formacio´n, investigacio´n y extensio´n:
Cetiva, Alberro, D´ıaz y Vizcaino (1992) desarrollaron una propuesta entre 1988 y 1989 denomi-
nada Laboratorio de Matema´ticas, dirigida a estudiantes de secundaria del Colegio Madrid
A.C., entre 11 y 12 an˜os, con el fin de mejorar los procesos de ensen˜anza y aprendizaje de
las matema´ticas en esta institucio´n, a partir de un cambio positivo en la actitud hacia esta
materia, “presentando conceptos abstractos de una manera ma´s concreta y convirtiendo a las
matema´ticas en algo tan atractivo que vayan del juego al concepto”(Cetiva, et al., 1992, p.22).
El Laboratorio de Matema´ticas estaba pensado como un espacio opcional con una intensidad
de cuatro horas mensuales, distribuidas en dos sesiones de trabajo, donde un grupo de 20 estu-
diantes desarrollaban una pra´ctica propuesta por las profesoras, empleando algu´n tipo de juego
o material dida´ctico, para descubrir o manipular algu´n concepto matema´tico. Tales pra´cticas
se disen˜aron para atender los to´picos de mayor dificultad en los dos primeros cursos de la
secundaria, de acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada a profesores y estudiantes de
estos niveles, y pod´ıan corresponder a uno de cuatro tipos: pra´cticas para presentar un concepto,
para consolidar un concepto, para relacionar las matema´ticas con otras disciplinas y las pra´cticas
recreativas.
La experiencia fue analizada a partir de registros tomados de las sesiones de trabajo y entrevistas
a estudiantes, con el grupo que asist´ıa al laboratorio y otro grupo de segundo de secundaria, a
partir de lo cual se suscitaron reflexiones en torno a los roles del maestro y del estudiante en el
proceso de construccio´n del conocimiento y de la reorientacio´n en la dina´mica del laboratorio.
De manera similar, las profesoras Cantillo, Alape y Salgado (1998) desarrollaron en nuestro pa´ıs
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durante 1996 el proyecto del Taller Artesanal de Matema´ticas, en el Colegio Distrital Repu´blica
de Colombia. Esta propuesta metodolo´gica estaba enmarcada en el proyecto MEN-EMA II (1996-
1997), apuntando hacia la construccio´n de conocimiento matema´tico a partir de actividades
concretas con la manipulacio´n de materiales dida´cticos.
En esta direccio´n, se disen˜aron e implementaron una serie de talleres que permitieran al es-
tudiantes “asociar, relacionar, seleccionar informacio´n, leer, comprender e interpretar textos y
gra´ficas, seguir instrucciones, conceptualizar, transferir, simbolizar y aplicar”(Cantillo, et al.,
1998, p. 63). Estos talleres fueron evaluados a partir de la observacio´n de las sesiones de trabajo
y la revisio´n de la carpeta de trabajo de algunos estudiantes y sus autoevaluaciones; de ello se
encontraron las siguientes ventajas de la aplicacio´n de la metodolog´ıa: (1) el estudiante fue el
centro de su aprendizaje, (2) tuvo la posibilidad de avanzar a su propio ritmo, (3) se formo´ de
manera integral, (4) los profesores se convirtieron en gu´ıas, (5) lograron dar una atencio´n ma´s
personalizada a los estudiantes, (6) consideraron las necesidades y caracter´ısticas del grupo de
estudiantes y, (7) la metodolog´ıa era susceptible de aplicarse en cualquier institucio´n educativa.
Otras dos propuestas en esta direccio´n, incluyen en su formulacio´n e implementacio´n el empleo
de herramientas tecnolo´gicas computacionales; espec´ıficamente, software educativo. La primera
de e´stas fue desarrollada por los profesores Moralejo, Basarrate, Caballero, Mart´ın, De Diego,
Gonza´lez y Orihuel (1998) para ser desarrollada en el Taller de Matema´ticas, un curso electivo
del cuarto an˜o en el segundo ciclo de la ESO. Ellos parten del supuesto de que los estudiantes
que acuden a este taller poseen gusto por las matema´ticas, as´ı que el intere´s debe dirigirse a que
ellos desarrollen y perfeccionen estrategias para solucionar problemas y consideran que el uso
de Cabri-Geome`tre II y Derive puede contribuir a ello.
Por su parte, Cruz (s.f.), con el fin de integrar los conocimientos de Matema´ticas, F´ısica e
Ingenier´ıa, aplicando nuevas tecnolog´ıas, en un entorno de resolucio´n de problemas, creo´ un
Laboratorio de Matema´ticas para la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Arago´n en
la Universidad Nacional Auto´noma de Me´xico, como un espacio acade´mico independiente, de
cara´cter general y abierto para que tanto estudiantes como profesores propongan y discutan
soluciones a diversos problemas, propios de su a´rea de desempen˜o, estudiados en profundidad con
la mediacio´n de software especializado (Matlab). El esquema de resolucio´n de problemas, incluye
las siguientes etapas: (1) planteamiento del problema, (2) seleccio´n de las variables y constantes
asociadas al problema (3) determinacio´n del modelo matema´tico, (4) solucio´n matema´tica del
problema, (5) determinacio´n de la solucio´n del problema, (6) interpretacio´n de la solucio´n en
te´rminos del problema y, (7) simulacio´n del problema utilizando software especializado.
Las siguientes experiencias de trabajo en laboratorios, constituyen el referente ma´s pro´ximo al
trabajo que se implementa en el Laboratorio de Dida´ctica del Departamento de Matema´ticas
de la Universidad Pedago´gica Nacional, por cuanto trascienden del desarrollo de una propuesta
metodolo´gica en un curso espec´ıfico a espacios acade´micos, e incluso f´ısicos, donde se reconoce el
material dida´ctico como una herramienta importante para desarrollar procesos matema´ticos, en
la formulacio´n y resolucio´n de problemas y donde, adema´s de generar algu´n tipo de aprendizaje
matema´tico, se propicia un espacio de reflexio´n para los profesores de Matema´ticas en formacio´n
o en ejercicio. Una de estas experiencias fue desarrollada en Me´xico y las otras dos, en Colombia.
La Ludoteca interactiva de Matema´ticas para la Educacio´n Secundaria de Hidalgo, coordinada
por Miguel A´ngel A. Cuatepolzo (2002), se constituye en un modelo o estrategia pedago´gica
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de utilizacio´n de material, como eje dina´mico, para las instituciones de Educacio´n Pu´blica de
Hidalgo, complementaria (en temas y actividades) al curr´ıculo oficial para la ensen˜anza de las
Matema´ticas. Tal modelo incluye el desarrollo de diversas actividades matema´ticas mediante
la interaccio´n con materiales manipulativos, bajo el supuesto teo´rico de que “las matema´ticas
son un constructo social, donde de el contacto con el mundo tangible, las necesidades pra´cticas
y los problemas alrededor del mundo f´ısico, han sido decisivos en los procesos de elaboracio´n
teo´rica”(Cuatelpolzo, 2002, p. 187).
La propuesta surgio´, inicialmente, como una experiencia piloto, con el objetivo de “crear en los
planteles de educacio´n secundaria una Ludoteca Interactiva de Matema´ticas para la Educacio´n
Secundaria, que permita a docentes y alumnos interactuar con materiales manipulativos en la
realizacio´n de actividades lu´dicas que favorezcan el dominio conceptual de las matema´ticas, el de-
sarrollo de habilidades operatorias comunicativas y de descubrimiento de actitudes cr´ıticas, que
propicien un razonamiento abstracto en la comprensio´n del lenguaje matema´tico”(Cuatelpolzo,
2002, p.188), pero que, adema´s, propend´ıa por “la popularizacio´n de las Matema´ticas, la creacio´n
de espacios de investigacio´n en educacio´n matema´tica, la formacio´n inicial y permanente de los
profesores y la integracio´n entre instituciones educativas y la comunidad en general”(Cuatelpolzo,
2002, p.189). As´ı, la Ludoteca Interactiva de Matema´ticas se concibe como una estrategia de
aprendizaje de las Matema´ticas y un espacio para la formacio´n de profesores, desde una pers-
pectiva de tipo experimental de la Educacio´n Matema´tica.
En relacio´n con el aprendizaje de las matema´ticas, se asume que el estudiante aprende matema´-
ticas, haciendo matema´ticas, por lo que las actividades que se proponen, y su relacio´n con
materiales manipulativos, deben propiciar un ambiente que le permita al estudiante descubrir
relaciones, formular conjeturas, asociar, construir o modelar ideas y conceptos, plantear y re-
solver problemas, elaborar argumentaciones, comunicar, discutir e intercambiar ideas con grupos
de trabajo, negociar significados; en suma, hacer matema´ticas con actividades que reten sus con-
cepciones.
Respecto a la formacio´n de profesores, se espera que tambie´n los maestros tengan la posibilidad
de experimentar en su fundamentacio´n ambientes de trabajo acade´mico que, de alguna manera,
pudiera replicar en su ejercicio docente para dar a sus estudiantes oportunidades de aprendiza-
je ma´s creativas y significativas. Por otra parte, las actividades desarrolladas en la ludoteca
propician la investigacio´n (estudio, bu´squeda, indagacio´n, experimentacio´n y socializacio´n) en
relacio´n con tema´ticas de la Educacio´n Matema´tica; particularmente, trabajos (individuales o
colectivos) tendientes a mejorar los procesos de ensen˜anza y aprendizaje de esta disciplina y
usar eficiente de diversos materiales dida´cticos.
Para la implementacio´n de la Ludoteca en una institucio´n educativa, se requiere de un espacio
f´ısico dotado de una gran cantidad y variedad de materiales que permitan al estudiante explorar
ideas y problemas matema´ticos, y de una gestio´n administrativa eficiente para su utilizacio´n.
La fase piloto del proyecto inicio´ en 1999 con el nombre Curso-Taller Ludoteca Interactiva de
Matema´ticas, centrada en problemas de la ensen˜anza de las matema´ticas a nivel de secundaria,
en el 2002 el proyecto se convirtio´ en un centro de investigacio´n educativa y fortalecimiento
institucional, con la vinculacio´n de 189 escuelas de secundaria y la ejecucio´n de programas de
capacitacio´n de docentes y de investigacio´n, desarrollo y produccio´n de equipos y materiales
dida´cticos.
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Por otra parte, el Centro de Ciencia y Tecnolog´ıa de Antioquia (CTA), con los fines de propiciar
condiciones y ambientes de ensen˜anza-aprendizaje para el desarrollo de la ciencia y la tecnolog´ıa
con estudiantes de primaria y secundaria, hacer uso de tecnolog´ıas de la informacio´n y la comu-
nicacio´n, y generar v´ınculos entre las Universidades y los dema´s niveles del sistema educativo,
implemento´ el Servicio Social Educativo (SSEU).
La idea inicial consist´ıa en conformar equipos de trabajo integrados por profesores y estudiantes
universitarios, y profesores y directivos de colegios, para generar conocimiento cient´ıfico y tec-
nolo´gico con la idea de asumir la escuela como un taller, “es decir un espacio donde se crea
en forma interactiva y conjunta, se descubre, explora, observa, refuta y precisa lo inicialmente
planteado en la universidad”(CTA, 2001, p.10) y no un laboratorio para probar algo ya cons-
truido y resuelto. Todo con base en el cuestionamiento frente a la relacio´n entre los cient´ıficos
que investigan y promueven el desarrollo de su ciencia y la formacio´n que reciben los maestros
de ciencias a nivel escolar.
Para la parte operativa del SSEU, se realizan convocatorias para grupos de investigacio´n, estu-
diantes universitarios e instituciones educativas de estratos 1, 2 y 3. Estas u´ltimas, se seleccionan
a partir de una evaluacio´n conjunta, entre las de educacio´n departamental y municipal y los
grupos de investigacio´n, que incluye aspectos como el intere´s por participar del proyecto, la
disponibilidad de tiempo (por lo menos de los docentes que sera´n enlace), el compromiso del
rector, de los docentes, estudiantes y padres de familia y las condiciones f´ısicas ba´sicas.
Para la seleccio´n de estudiantes se requiere que cursen de quinto semestre en adelante, con
buen promedio acade´mico, intere´s por el tema y disponibilidad de 10 a 20 horas semanales para
apoyar el desarrollo del proyecto. Una vez seleccionados, reciben una capacitacio´n de parte de
los grupos de investigacio´n y realizan dentro del proyecto diversas tareas, entre ellas el disen˜o
y construccio´n de prototipos de material dida´ctico para afianzar los procesos de aprendizaje en
las a´reas que se trabaja en los colegios, incluso con materiales desechables y el disen˜o de gu´ıas
de trabajo escritas que orientan la actividad, utilizacio´n y produccio´n de material dida´ctico que
permite la discusio´n de conceptos matema´ticos y f´ısicos y sus relaciones.
Con estos materiales dida´cticos se prioriza el desarrollo de experiencias ba´sicas y creativas con los
estudiantes, en detrimento del aprendizaje memor´ıstico, “Al realizar las experiencias e intentar su
interpretacio´n, los nin˜os y jo´venes ponen en accio´n sus conceptos, tejen su propia red de relaciones
conceptuales y se inician en la discusio´n. Este elemento es crucial en el desarrollo del pensamiento
y en la formacio´n de la personalidad. Expresar con claridad las propias ideas, escuchar las ideas
expresadas por otros, estar de acuerdo o disentir, confrontar las ideas con el experimento, son
habilidades esenciales para lograr un desarrollo no so´lo cient´ıfico sino social”(CTA, 2001, p. 26)
Para el caso particular de las matema´ticas, con el proyecto se pretende generar ambientes crea-
tivos de aprendizaje que contribuyan a transformar las formas tradicionales de aproximacio´n
al conocimiento y al pensamiento matema´tico, basados en la resolucio´n de problemas. Para
ello, se hace necesario recurrir a la exploracio´n con objetos concretos, reproducir las situaciones
problema´ticas de las que han surgido los conceptos matema´ticos en un ambiente acade´mico que
favorezca el desarrollo de la intuicio´n y la abstraccio´n, del trabajo en equipo y del gusto por
el conocimiento. As´ı, el ambiente de taller, “de construccio´n o reconstruccio´n de conocimientos
con una dina´mica colectiva y participativa, que busca una conceptualizacio´n cr´ıtica con el fin de
enriquecer dicha pra´ctica”(CTA, 2001, p. 28), es el privilegiado en el proyecto.
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En el marco del SSEU, hay dos subproyectos relacionados con el a´rea de matema´ticas. El primero
es el CLAMA (Club de Amigos de las Matema´ticas), fundado en febrero de 1998, con el fin de
organizar clubes acade´micos en el a´rea de Matema´ticas que permitiera a los estudiantes a trave´s
de la resolucio´n de problemas, ser ma´s auto´nomos, cr´ıticos y responsables para enfrentar y
adquirir un conocimiento. El otro subproyecto, se implemento´ desde junio de 2000, y consiste
en el montaje de un aula taller permanente de matema´ticas y f´ısica en la Universidad Nacional,
sede Medell´ın, en el cual se desarrollan actividades semanales para jo´venes de secundaria, en
las cuales se expresan las ideas del proyecto: “un lugar para aprender haciendo, trabajando
en grupo, con material dida´ctico en renovacio´n continua, gu´ıas de trabajo escritas –se cuenta
actualmente con 5 fo´lderes con aproximadamente 200 gu´ıas estructuradas y probadas– y, sobre
todo, un grupo de profesores y estudiantes universitarios orientando actividades y promoviendo
un ambiente de aprendizaje sano”(CTA, 2001, p. 32).
Por u´ltimo, el Laboratorio de Matema´ticas para la Educacio´n Ba´sica de la Universidad del Valle,
surge como una estrategia pedago´gica para la utilizacio´n de materiales dida´cticos, estableciendo
relaciones entre e´stos y la actividad matema´tica, asumiendo que la correcta utilizacio´n del ma-
terial manipulativo “constituye una importante base de adquisicio´n de conceptos, relaciones y
me´todos matema´ticos que posibilita un aprendizaje activo de acuerdo a la evolucio´n intelectual
del alumno”(U. Valle, 2004, p. 1), definiendo como material “todos aquellos objetos, juegos,
medios te´cnicos, aparatos y medios de comunicacio´n, que pueden ayudar a descubrir, entender o
consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases de aprendizaje”(Alsina, C. et al., 1991.
p.13, citado por U. Valle, 2004, p.32). Este proyecto ha sido liderado por la Universidad del
Valle, tomando como punto de partida y poblacio´n objeto las Escuelas Normales Superiores del
Valle, instituciones que se constituyeron en una red de centros piloto para la implementacio´n de
la propuesta.
En este proyecto se asume como supuesto teo´rico que el conocimiento; en particular, el conocimien-
to matema´tico, es resultado de una construccio´n continua, paulatina y progresiva, donde prima
la actividad del aprendiz en un proceso que va desde lo concreto a lo abstracto. Para ello, se pro-
ponen una serie de actividades matema´ticas, haciendo uso de materiales manipulativos, para ser
desarrolladas de manera auto´noma por los participantes en un ambiente acade´mico propicio para
hacer matema´ticas, en el sentido de que “los estudiantes participan activamente en el desarrollo
de las ideas Matema´ticas, discuten y plantean problemas, proponen ejemplos y contraejemplos,
elaboran juicios de valor, argumentan desde su propia posicio´n, fabrican estrategias de resolu-
cio´n de problemas, analizan y resuelven; en general, construyen conocimientos matema´ticos, de
la misma manera como los matema´ticos elaboran teor´ıas matema´ticas”(U. Valle, 2004, p. 9)
El laboratorio se constituye en un espacio para experimentar con las matema´ticas a trave´s de
diferentes materiales dida´cticos, con el fin de mostrar que el pensamiento matema´tico puede
construirse a trave´s de la accio´n y la observacio´n y del planteamiento y resolucio´n de problemas.
Esta experimentacio´n, “representa, entre otras cosas, inventar, crear a partir de los propios
medios para hallar caminos de solucio´n a problemas que se han planteado, generando la opcio´n
de realizar descubrimientos”(Batille, et al., 1996, citado por U. Valle, 2004, p.12), teniendo en
cuenta que las experiencias concretas no son las que validan los resultados matema´ticos, pues
esta validez depende de la estructuracio´n interna de esta disciplina. Es importante sen˜alar,
adema´s, que las actividades que se proponen en el laboratorio no tienen como objetivo principal
la generacio´n de nuevos conceptos, sino prioritariamente el desarrollo de procesos y habilidades
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para enfrentar problemas matema´ticos.
En el desarrollo del proyecto, se establecieron tres momentos estructurales, dirigidos al disen˜o,
implementacio´n y evaluacio´n de los talleres o gu´ıas; razo´n por la cual, se desarrollan constante-
mente y no han sido fases ya acabadas:
1. Orientacio´n, a cargo de los disen˜adores del laboratorio, quienes laboran las actividades
matema´ticas a desarrollar en el laboratorio.
2. Ejecucio´n, realizada por los participantes del laboratorio, con miras a solucionar las situa-
ciones problemas propuestas en el primer momento, a trave´s de la manipulacio´n de los
materiales.
3. Control, desarrollado por los participantes del laboratorio, con aras a desarrollar una acti-
tud cr´ıtica, frente a las tareas y soluciones propuestas.
Log´ısticamente, el laboratorio se encuentra organizado por secciones y e´stas, a su vez, por mesas
de trabajo. Las secciones se constituyen por las relaciones entre dos o ma´s mesas de trabajo,
alrededor de una o varias actividades matema´ticas de las que se proponen. Las mesas de trabajo
incluyen un conjunto de materiales y manuales (documentos de trabajo para los estudiantes y
profesores) a partir de los cuales, se proponen y desarrollan las actividades matema´ticas del
laboratorio.
Espec´ıficamente, en el laboratorio se consolidaron ocho mesas de trabajo denominadas: juegos
matema´ticos, aritme´tica y a´lgebra, geometr´ıa, estad´ıstica y probabilidades, prensa y matema´ticas,
nuevas tecnolog´ıas, matema´ticas del consumidor y furgo´n de matema´ticas; esta u´ltima, con la
funcio´n de “coordinar las mesas restantes para darles soportes investigativos, facilitar la inno-
vacio´n y divulgar sus logros y desarrollos”(U. Valle, 2004, p.49).
El Laboratorio de Dida´ctica de las Matema´ticas de la Universidad
Pedago´gica Nacional
El Laboratorio de Dida´ctica nacio´ de un proyecto presentado en el an˜o 1995 bajo el nom-
bre “Dotacio´n de un Laboratorio de Dida´ctica de la Matema´tica para el Departamento de
Matema´ticas de la Universidad Pedago´gica Nacional”.
La justificacio´n del proyecto se enmarco´ dentro de la necesidad de incluir en la formacio´n y actua-
lizacio´n de los maestros de matema´ticas elementos que permitieran superar dificultades como
el desconocimiento por parte de un buen porcentaje de maestros de los materiales dida´cticos
existentes y de su uso, dificultades para: evitar un rigor prematuro en demostraciones geome´tricas
por carencia de material adecuado; fomentar la comunicacio´n audiovisual para poner en evidencia
generalizaciones dentro de los sistemas matema´ticos; utilizar los avances de la tecnolog´ıa, en
especial de la informa´tica en los procesos de ensen˜anza y aprendizaje.
Estas dificultades fueron resultados del trabajo realizado durante tres an˜os en la Especializacio´n
en Educacio´n Matema´tica, al hacerse un diagno´stico sobre algunas caracter´ısticas de la ensen˜an-
za de los maestros. De este diagno´stico se concluyo´ que era indispensable que los maestros
cambiaran sus paradigmas acerca del aprendizaje y de la ensen˜anza, para ello deber´ıan tener
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nuevas experiencias de aprendizaje dentro de una atmo´sfera que le permitiera conocer mate-
riales, experimentar con ellos, tener acceso a bibliograf´ıas sobre los mismos, adaptar y crear
nuevos materiales. De all´ı que el laboratorio de dida´ctica se considerara el espacio ma´s adecuado
para llevar a cabo una accio´n formativa con las caracter´ısticas enunciadas. As´ı, los objetivos
presentados en el proyecto fueron:
1. Contribuir al mejoramiento de la Educacio´n Matema´tica en el pa´ıs, mediante la cuali-
ficacio´n de los programas de Licenciatura en Matema´ticas, Programa especial de Pro-
fesionalizacio´n, Especializacio´n en Educacio´n Matema´tica y maestr´ıa en Docencia de la
Matema´tica.
2. Proporcionar a los maestros de matema´ticas y a los futuros maestros, un espacio en el cual
se les facilite conocer materiales para la ensen˜anza y el aprendizaje de las matema´ticas,
experimentar con ellos, hacer adaptaciones de los mismos y crear nuevos materiales.
3. Crear un espacio adecuado para la experimentacio´n e investigacio´n dida´ctica.
La fecha de iniciacio´n del proyecto fue en noviembre de 1997, estima´ndose desarrollarlo en 7
an˜os. La meta f´ısica propuesta fue la dotacio´n del Laboratorio de Dida´ctica de la Matema´tica
para el Departamento de Matema´ticas de la Universidad Pedago´gica Nacional con la compra de
equipos, mobiliario, material de ensen˜anza, recursos bibliogra´ficos e informa´ticos y adecuacio´n
de planta f´ısica. Tambie´n se definieron como fases del proyecto las siguientes:
1. Adecuacio´n de la planta f´ısica.
2. Adquisicio´n de equipos, mobiliario y materiales dida´cticos, recursos bibliogra´ficos e in-
forma´ticos para dotar el laboratorio.
3. Puesta en funcionamiento del laboratorio.
4. Ampliacio´n y actualizacio´n del laboratorio, ampliacio´n de su cobertura y su portafolio de
servicios.
Hasta el an˜o 2000 se ejecutaron las fases 1, 2 y 3 en su totalidad y desde el an˜o 2001 se ejecuta
la fase 4. La prestacio´n de los servicios en el Laboratorio se rige por la Resolucio´n Rectoral
009 del 14 de enero de 2002, que le permite generar recursos para garantizar, por lo menos, su
funcionamiento en te´rminos de costear los insumos que requiere.
El Laboratorio se encuentra en funcionamiento desde 2001 prestando servicios como: pre´stamo de
material dida´ctico, libros especializados en matema´ticas y dida´ctica de las matema´ticas, videos
educativos, equipos audiovisuales y equipos de sistemas; servicio de impresio´n y fotocopiado;
pre´stamo de la sala del Laboratorio para realizar exposiciones, clases, conferencias, reuniones.
La consolidacio´n del Laboratorio de Dida´ctica de las Matema´ticas, como un proyecto acade´mico
de formacio´n, extensio´n e investigacio´n, ha implicado el desarrollo de una serie de acciones en
las que los diferentes integrantes de la comunidad educativa del Departamento de Matema´ticas
se han ido involucrando de manera esponta´nea y creativa en la proposicio´n y desarrollo de
actividades y materiales escritos alrededor del uso de los recursos educativos para el aprendizaje
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de las matema´ticas. Desde el an˜o 2005 se ha ido consolidando un equipo de trabajo alrededor de
un proyecto de investigacio´n formativa, conformado por profesores y estudiantes del Proyecto
Curricular de la Licenciatura en Matema´ticas, quienes lideran las actividades que se desarrollan
en el Laboratorio de Dida´ctica. Entre las actividades que se han desarrollado se cuentan las
siguientes:
1. Revisio´n y actualizacio´n del inventario de los materiales con los que cuenta el laboratorio.
Este inventario hace parte de un documento titulado Manual de Usuario1 e incluye para
cada material o recurso el nombre, la cantidad, una corta descripcio´n, fotograf´ıas del
mismo, usos comunes y links de consulta en Internet.
2. Consolidacio´n de una videoteca y una “softwareteca”que incluye software disen˜ado por los
estudiantes de los programas que ofrece el Departamento de Matema´ticas como parte de
sus trabajos de grado. El inventario de estos recursos hace parte del Manual de Usuario.
3. Revisio´n y actualizacio´n de la propuesta de servicios y los procedimientos para los mis-
mos. Se estudio´ el reglamento que exist´ıa en el laboratorio y de otros laboratorios de la
Universidad, se elaboraron algunas sugerencias de modificacio´n para hacer ma´s accesible
el contacto de la comunidad. Esta propuesta, incluida en el Manual de Usuario, abarca
actividades acade´micas, la propuesta de servicios, los procedimientos para acceder a ellos
y un reglamento para el uso del laboratorio.
4. Desarrollo del curso electivo Materiales Dida´cticos. Esta propuesta surgio´ con el fin de
aprovechar el recurso concreto del laboratorio en un espacio acade´mico para los estudiantes
del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Matema´ticas. se ofrece como un espacio
electivo para estudiantes que ya hayan cursado el tercer semestre e incluye actividades
de estudio sobre el uso pedago´gico de los materiales dida´cticos para la ensen˜anza de las
matema´ticas y propuestas de actividades concretas con ellos.
5. Desarrollo de estrategias para la divulgacio´n de actividades del laboratorio. Se han de-
sarrollado diversas actividades con los estudiantes del Departamento de Matema´ticas para
que conozcan este espacio y hagan uso de e´ste. Tambie´n, en esta direccio´n se produjo
y presento´ en el Canal Institucional Nacional en el mes de marzo de 2007, para la serie
Historias con Futuro, un programa sobre el Laboratorio de Dida´ctica.
6. Conformacio´n de grupos de estudio alrededor de algunos materiales dida´cticos. Se han con-
solidado a trave´s de convocatorias grupos de estudio, como una actividad extracurricular
a manera de club sobre los materiales dida´cticos. De igual manera, el laboratorio se ha
constituido como espacio de pra´ctica en contextos amplios para los estudiantes de la Licen-
ciatura, as´ı con los practicantes y maestros tutores se han conformado tambie´n estos grupos
de estudio. A trave´s de estos grupos, independientemente de la modalidad de constitucio´n,
se han disen˜ado, aplicado y evaluado varios talleres con el uso de materiales dida´cticos,
a partir de los cuales se actualiza el banco de actividades con materiales dida´cticos del
laboratorio.
7. Otras actividades: En la sala del laboratorio se conformo´ un perio´dico mural semanal, sobre
materiales dida´cticos, que incluye las siguientes secciones: noticias (eventos, actividades,
1Este Manual de Usuario es un documento de consulta disponible en el laboratorio en forma impresa y digital
desde el segundo semestre de 2006.
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etc.), recomendados (libros, sitios de Internet, programas de televisio´n, materiales, etc.),
expre´sate (opiniones y comentarios de los usuarios del laboratorio) y material de la semana;
resaltamos esta u´ltima, por cuanto, adema´s de la informacio´n que se publica sobre e´ste en
el perio´dico, cada semana este material esta´ disponible en la sala, para que las personas que
asisten a este espacio puedan utilizarlo, con el acompan˜amiento de un estudiante del equipo
del laboratorio. Tambie´n se han organizado diversos concursos y talleres de participacio´n
libre.
La intencio´n a futuro es que el Laboratorio de Dida´ctica de las Matema´ticas del Departamento
trascienda de su prestacio´n de servicios, a un espacio de estudio en s´ı mismo y que sea posible
establecer alianzas y redes acade´micas con otras instituciones que lideren proyectos similares.
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